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Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA STJ/GP N. 506 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015
Atualiza o Anexo II da Resolução 
STJ/GP n. 3 de 5 de fevereiro de 2015.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no 
uso da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XXXI, do Regimento Interno e 
considerando o art.  9º da Resolução STJ/GP n. 3 de 5 de fevereiro de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º A lista dos tribunais integrados eletronicamente ao Superior 
Tribunal de Justiça que cumprem o requisito de envio mínimo de processos no formato 
virtual fica atualizada na forma do Anexo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor após decorridos 13 dias de sua 
publicação oficial.
Ministro FRANCISCO FALCÃO
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo
(Art. 1º da Portaria STJ/GP n. 506 de 17 de dezembro de 2015)
TRIBUNAIS INTEGRADOS ELETRONICAMENTE AO STJ QUE CUMPREM O 
REQUISITO DE ENVIO MÍNIMO* DE PROCESSOS NO FORMATO VIRTUAL
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Tribunal Regional Federal da 4ª Região
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
Tribunal de Justiça de São Paulo
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
* Mínimo de 80% de processos eletrônicos enviados ao STJ nos últimos 12 meses.
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